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Аннотация: Статья обращается к проблеме одаренности с 
дисгармоничным типом развития, акцентируясь на необходимости 
формирования значимых личностных качеств одаренных детей. 
Ключевые слова: способности и одаренность, одаренные дети, 
дисгармоничный тип развития одаренных детей, формирование гармоничной 
личности. 
Abstract: The article addresses the problem of gifted with the disharmonious 
type of development, accenting the need to form significant personality traits of gifted 
children. 
Key words: ability and giftedness, gifted children, disharmonious type of 
development of gifted children, formation of a harmonious personality. 
Сверх актуальность проблемы развития и поддержки детской одаренности 
сегодня, как в России, так и во всем мире, обусловлена стремительностью 
изменений жизни современного человека, которая касается как его 
личностного, так и профессионального уровня. При этом речь идет, в первую 
очередь, именно о становлении личности, гармоничном развитии молодого 
поколения для успешного включения его затем и в профессиональную 
деятельность. 
В вопросах одаренности российские ученые ориентируются на «Рабочую 
концепцию одаренности», разработанную группой ведущих ученых, изданную 
под общей редакцией профессора Д.Б. Богоявленской, где одаренность 
понимается как «...системное, развивающееся в течение жизни качество 
психики, которое определяет возможность достижения человеком более 
высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах 
деятельности по сравнению с другими людьми» [4]. Данный подход дает 
представление об одаренности не как о количественной степени выраженности 
способностей, а как о системном качестве, включающем мотивацию, 
направленность личности, уровень саморегуляции и пр. 
Для специалистов, работающих с одаренными детьми важно учитывать 
условное разделение на одаренность «с гармоничным типом развития», 
который можно назвать «счастливым» вариантом жизни ребенка, и одаренность 
«с дисгармоничным типом развития» [4]. 
Дети первого типа отличаются «соответствующей своему возрасту 
физической зрелостью. Их высокие, объективно значимые достижения в 
определенной предметной области органично сочетаются с высоким уровнем 
интеллектуального и личностного развития. Как правило, именно эти 
р в я Матеріали Всеукраїнської наукаво-прнктичноі конференції 
утруднення та ступінь складності, що теж виступає як дидаї 
застосування. Для визначення ступеня утруднення ми виходи. 
Г.О.Балла, котрий пояснював цю характеристику задачі на основі 
об'єктивних і суб'єктивних факторів. До об'єктивних він відносі 
задачі, вимоги та умови, в яких має здійснюватись розв'язок Щ 
суб'єктивних - здібності та підготовку особи, що розв'язує задачу, Д | 
установки, ставлення до задачі, фізичний та психічний стан [1, 118-12<j 
Виходячи з цього положення, за ступенем складності виділяємо б 
педагогічні задачі: я 
* інваріантного характеру (вибір правильного розв'язку із запропц 
обґрунтування свого вибору); * 
* репродуктивного (психолого-педагогічний аналіз ситуації і % 
стандартних розв'язків); 
•творчого характеру (проектування власної гіпотези розв'язанні 
наукове обґрунтування, бачення місця ситуації у цілісному виховному 
Формування професійних умінь студентів, майбутніх учителів ро| 
соціально-педагогічні задачі, основу яких складають досі 
здійснювалося поетапно: підготовчий етап, тренувальний, творчяЩ 
коротку характеристику визначених етапів. 
Підготовчий етап передбачав оволодіння студентами 
теоретичними знаннями з курсу педагогіки. Завданнями підготої 
стало дослідження особливостей застосування студентами ангорі 
соціально-педагогічних задач, допомога у засвоєнні теоретичних і 
знань, що лежать в основі механізму розв'язання цього типу зада1 
етапі здійснювалось також розв'язання соціально-педагогі1 
найнижчого ступеня складності (інваріантного характеру), 
педагогічних вправ, тестових завдань. 
Тренувальний етап характеризувався подальшим по| 
теоретичних знань, розв'язанням студентами типових соціально-пї 
задач підвищеного рівня складності (репродуктивного, прогносі 
конструктивного). Завдання цього етапу були спрямовані на 
стереотипів суб'єкт-об'єктних відносин вчителя та учнів, вчителя" 
розширення категорійного апарату педагогічного мислення студент!* 
його активному розвиткові; організацію завдань для самостійй 
питома вага якої упродовж навчання постійно збій 
Використовувались тестові завдання, педагогічні вправи, ділові ігрищі 
педагогічні задачі різних ступенів складності. 
Творчий етап вміщував розв'язання студентами соціально-і 
задач, які моделювали б професійний контекст діяльності вчиті 
етапі студенти розв'язували соціально-педагогічні задачі найвиі 
складності - творчого характеру (проектування власної гіпотези ;] 
задачі, її наукове обґрунтування, бачення місця ситуації у цілісної 
виховному процесі). Студенти також самостійно створювали'! 
педагогічні проблеми, комбінуючи різні варіанти їх розв'язання. 
,Ч)Я!11 гок, юсдідницьких гш>носп;й оі,ДАРОВАНИХ ДН І Й ТЛ МОДОДІ 
ліз результатів до і після застосування такого підходу навчання 
в показав, що відбувається перехід від поверхових неусвідомлених 
^ • цених з н а н ь ' У м ' н ь розв'язувати соціально-педагогічні задачі до високо 
^ v T o r 0 «сплаву» професійних психолого-педагогічних, методичних знань 
розви . в комплексі складають модель професійної соціально-педагогічної 
„ У " - , вчителя; від методу «навмання» - до гнучкої варіативності системи 
^ з д а т Н 0 Ї до перенесення у будь-яку соціально-педагогічну ситуацію. 
^ ь Ш 0 Г О дослідження потребують психолого-педагогічні умови, технології 
Жування у студентів дослідницьких умінь, тощо. 
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В статье проанализирована необходимость усовершенствования 
Следовательских способностей учителя математики в процессе подготовки 
Учеников к научно-исследовательськой деятельности, совершен 
*<мичественный анализ научно-исследовательских работ с математики в 
Со°пношенііи с другими дисциплинами в рамках деятельности Малой Академии 
как на городском (I), так и на обласном (II) этапах. 
Ключевые слова: способности, исследовательские способности, научно-
СЛед°вательская деятельность. 
ТЬ 
loth necessity of improvement of research capabilities of teacher of 
' s analysed in the process of preparation of students to scientific and 
•ty/ie activity, the quantitative analysis of research works is accomplished from 
$Ьіац 4 'CS correlation with other disciplines within the framework of activity of 
«ПісІе СС"^еп'У °f sciences both on municipal (I) and on the region (II) stages in the 
eywords: capabilities, research capabilities, scientific and research activity. 
ЛЦЦІ Матерій.ш Всеукраїнської пауконо-пракпшчиої конференції 
У Законі України „Про освіту" говориться, що метою ц е 
„всебічний розвиток людини як особистості та найвищоїм 
суспільства, розвиток її талантів, розумових та фізичних 3 J 
виховання високих моральних якостей, формування громадян, щ 
свідомого вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, Щ 
культурного потенціалу народу, забезпечення народного госв 
кваліфікованими працівниками, спеціалістами" [2]. j 
Процес формування та становлення особистості, значущість леї 
діяльності в умовах сьогодення потребують від педагогічне 
удосконалення підготовки вчителів, викладачів, пошуку нових >\ 
педагогічних умов підвищення якості та професіоналізму маї 
спеціаліста, розвитку його творчих сил, здібностей, у тому : 
дослідницьких, з метою формування у нього позитивного ставлення дй 
діяльності, починаючи від навчання у виші і, закінчуючи nejjfj 
діяльністю у школі. З 
Гуманістична методологія освіти визначає нові способи Щ 
взаємодії педагогічної науки і вищого навчального закладу. Вони сц 
положеннями, що освіта не зводиться до трансляції суми знань від і 
до учнів, оскільки домінуючим фактором, який визначає сутність щ 
виховання, виступає діяльність її суб'єктів, які володіють ієрархією ocqj 
смислів і здібності реалізувати свій особистісний потенціал. 
Метою нашої статті є визначення ролі дослідницьких здібностей 
математики у підготовці учнів до науково-дослідницької діяльності, j 
межах діяльності Малої академії наук (МАН), порівняння кількості 
дослідницьких робіт з математики по відношенню до інших дисципліні 
Здійснюючи науковий пошук з обраної проблеми у досі 
вітчизняних та зарубіжних вчених, ми враховували результати : 
складної проблеми здібностей (Б. Г. Ананьев, Л. С. ВЦ 
С. Л. Рубінштейн, А. Маслоу, Г. Олпорт та ін.); специфіки процесу ф | 
здібностей, зокрема математичних (Ж. Адамар, Д. Пойа, В. A. KJJ 
С. Д. Максименко, О. В. Скрипченко, С. І. Шапіро та ін.), псш| 
передумов формування творчої наукової діяльності (Я. А. Ш 
В. О. Моляко, Б. М. Кедров та ін.), психологічних особливостей д о с і 
здібностей (К. К. Платонов, Н. Д. Левітов, Є. І. Регірер, Е. 
О. М.Матюшкін, Б. М. Теплов та ін.), особливості дослідницьких І 
учнів у діяльності Малої академії наук (В. В. Голобородько, Т. К 
М. І. Пихтар, А. В. Цалко та ін.), самореалізації особистості J 
формування дослідницьких здібностей (В. С. Соловйов, M.Jj 
Л. П. Карсавін, П. І. Новгородцев та ін.). І 
Вивчаючи складну природу здібностей особистості, Б. Теплй 
такі ключові положення [8]: | 
здібності - це індивідуально-психологічні особлив 
вирізняють одну людину від іншої; 
р 0 3 В , (ГОК ДОСЛІДНИЦЬКИХ і III,НОСИ II ОМЛІ 'ОВЛІІІ ІХДПІИ ТА м о л о д і р я 
„етзкь 
здібностями називають не будь-які індивідуальні особливості, а 
що пов'язані з успішністю виконання певних дій; 
поняття здібність не ідентифікується з тими знаннями, уміннями, 
ями, які сформовані у людини. 
^ р о с і й с ь к і філософи, приділяючи велику увагу здібностям особистості та 
„остям Її внутрішнього потенціалу, торкалися сутності та механізмів 
позвитку частіше в плані самореалізації особистості. В.С.Соловйов вважав 
^ зними мотиви, мету й інтереси суб'єкта розвитку: спосіб і зміст розвитку 
"^чаються зсередини самою істотою, що розвивається. Ключовою ідеєю 
J o Бердяева, Л.П.Карсавіна, П.І.Новгородцева у визначенні розвитку 
б и с т о с т і Є прагнення людини до постійного "самоперевершування", що 
"Снить саморозвиток із творчим процесом, дозволяючи також стверджувати 
безперервність і потенційну нескінченність процесу саморозвитку[1]. 
Крім того, А.Маслоу, Г.Олпорт та ін. дотримувались такої ж думки і 
бачили первісне джерело творчості в мотивації особистісного зростання, що не 
підкоряється гомеостатичному принципу задоволення. За А.Маслоу, це потреба 
і самоактуалізації, повної і вільної реалізації своїх здібностей і життєвих 
кожливостей [4]. 
Дослідницькі здібності входять у загальну структуру здібностей людини, 
t у вчителів математики вони удосконалюються у період навчання в 
університеті: під час написання рефератів, курсових, дипломних робіт; у межах 
проектної роботи та під час педагогічної діяльності. 
На думку, К. Платонова, Н. Левітова, Є. Регірера структуру 
дослідницьких здібностей мають доповнювати спеціальні якості: наукова 
самостійність, здібність до аналізу й синтезу, здібність до смислової пам'яті. 
Крім того, психологічними компонентами цих здібностей є: креативна 
спрямованість особистості; мотиваційно-вольова забезпеченість дослідницької 
діяльності; нестандартний (дивергентний) спосіб мислення; високий рівень 
інтелектуальних можливостей [7]. 
Саме науково-дослідницька діяльність служить потужним засобом щодо 
вкриття цих здібностей. Таку діяльність можна визначити як організовану 
""•систему системи професійної підготовки вчителів у вищих навчальних 
^адах, яка передбачає інтелектуальну творчу діяльність, спрямовану на 
ч«шя конкретного предмета, явища або процесу з метою отримання 
ДІяль™8"0 Н 0 В И Х з н а н ь ПР° н ь о г о і їх подальшого використання в практичній 
ІІ03аа^окРема, науково-дослідницька діяльність є одним із видів 
^ и т о р н о ї індивідуальної роботи, це інтелектуальна праця, яка спрямована 
'"Пус *ТТЯ ! н а н ь > умінь і навичок. Зростання вимог до професійної підготовки 
до К н и к і в вищих навчальних закладів потребує більш активного залучення 
^ уков°-Дослідницької діяльності студентів - майбутніх учителів 
%іом Ики- Успішне володіння навичками дослідження і творчої роботи 
•to*. а є Учителям математики у безпосередній професійній діяльності, дає 
переводити наукові знання у площину практичного використання. 
f f l i ' l Матеріали Всеукраїнської иаукико-практичнм конференції 
Оволодіння методологією та методами дослідження сприяє роз® 
раціонального творчого мислення, оптимальній організації наукової тво 
[3,5]. . 1 
Спрямованість на науково-дослідницьку діяльність учителів мате» 
ще на етапі професійного навчання має своє продовження не лише у в 
науковій діяльності, а й під час роботи у школі, вона проявляєте 
відношенні учнів до цієї діяльності. Як правило, школярі, наслідуючи 
наставників, відводять керівну роль дослідницьким здібностям, в резу 
чого вони здобувають вміння аналізувати, систематизувати, співста 
наукові поняття, властивості, відношення, робити свої перші „відк|ї 
оволодівають навичками дослідницької діяльності, культурою розумово?! 
Виходячи на високий рівень дослідницької діяльності, учні перевіряю! 
здібності при написанні науково-дослідницьких робіт, зокрема і до J 
Академії наук. Ш 
М. Пихтар пов'язує початок дослідницької діяльності у школі з в і ї і 
особливостями учнів та пропонує поетапне цілеспрямоване формували 
компонентів дослідницької культури школяра: розумових умінь та Щ 
(аналіз і виділення головного; порівняння; узагальнення та с и с т е м а ! 
визначення й пояснення понять; конкретизація; доведення і спрося і 
вміння бачити суперечності); умінь і навичок роботи з книжкою т а Ш 
джерелами інформації; умінь і навичок, пов'язаних з культурою Щ 
письмової мови; спеціальних дослідницьких умінь і навичок (у старший! 
[6, с. ЗО]. J ! 
На цьому етапі важлива роль належить учителю математиш 
повинен оцінити належний рівень знань, умінь, навичок учня, його г Л 
до дослідницької діяльності та до підготовки відповідної роботи. ПеЦ 
допомогти учневі визначитись з темою роботи, її актуальністю та зі 
для науки, з розділом математики, з яким вона пов'язана, склаС 
проспект майбутньої роботи, визначитись з методами дослідження, неї 
літературою. _ ' 
Досить важливо на цьому етапі налаштувати учня на глибинну," 
працю, оскільки саме у цей період, в залежності від відношення вчит« 
залежить професійне самовизначення школяра, його науковий рої 
активізація мисленнєвих процесів, інтересу до математики, як науки. ' 
Підготовка науково-дослідницьких робіт учнями 9-11 класів Щ 
раціональним способом розвитку дослідницьких здібностей. ТГ 
Саме в період з 25 по 31 січня 2011 р. на базі в ідд іленим 
технічної творчості ЦПО м. Бердичева, проводився міський J I 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Щ 
молоді. У конкурсі брали участь члени Бердичівського міського* 
товариства учнів, філії гуманітарної гімназії № 2, учні 9-11 класів З Щ ! 
5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, вихованці ЦПО ім. О.Разумкова (відділенні 
натуралістичної роботи). 
|ЧНВІІТОК ДОСЛІДНИЦЬКИХ 5ДН.ШКТІ Й ОЬДДРОВЛНИХ ДГГКЙ ТЛ м о лоді §ДЦ 
у цьому році було представлено 50 науково-дослідницьких робіт у 25 
сЄкціях ПО 9 відділеннях, зокрема у секції „Математика" представлено 4 роботи, 
експериментальна фізика" - 1, „Прикладна математика" - 1, „Мікро- та 
^аКроекономіка" - 1. Якщо виходити із загальної кількості науково-
д0сліДнИЦЬКИХ Р°біт> т о 3 відділення фізики і астрономії; математики та 
гКономіки до захисту представлено 7 робіт, що складає лише 14 % від загальної 
кількості робіт (див. Рис. 1). 
Рис. 1. Кількісні показники науково-дослідницьких робіт до МАН учнів 
м. Бердичева 
Такі ж показники щодо кількості науково-дослідницьких робіт з 
математики та технічних наук маємо на обласному рівні, так співвідношення 
обсягів даних робіт на міському та обласному рівнях становить 8 % та 7 % 
відповідно, у той час як найбільший показник 26 % і 38 % маємо з філологічних 
та мистецтвознавчих наук (див. Рис. 2). 
ис-2. Співвідношення показників науково-дослідницьких робіт до МАН 
^ . на обласному та міському рівнях 
МЛН. я ^ Ь к , с т ь науково-дослідницьких робіт з математики у межах діяльності 
с % н і с т ь Н а МІСЬК0МУ> т а к і обласному рівнях свідчать, з одного боку, про 
МаТеА,атик Н а п и с а н н я т а к и х Ро б і т> 3 іншого, про пасивність учителів 
^ого и ЩОДО залучення учнів до науково-дослідницької діяльності з 
едмету. Як правило, велика роль у виявленні дослідницьких 
Щ Ц Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
здібностей учнів належить саме вчителю-предметнику, який повинен вч | 
виявити, сформувати бажання учнів до наукової діяльності та | 
спрямувати їх у вірному напрямку. | 
Така діяльність, на думку учасників цьогорічного конкурсу на| 
дослідницьких робіт у МАН, не лише сприятиме розвитку їх дослідне 
здібностей, а стане у нагоді при підготовці до держаної підсумкової ате 
олімпіад та численних конкурсів з математики. 
Тематика представлених робіт досить різноманітна і охоплює 
розділи математики, починаючи від математичного аналізу і, закі» 
прикладною та народною математикою [9]. 
Проведені школярами дослідження можна об'єднати за т 
розділами: 
- математичного аналізу („Доведення нерівностей", „Функціє 
рівняння", „Різні підходи до розв'язування ірраціональних рів 
„Екстремальні задачі", „Визначні геометричні екстремуми", „Застое] 
теорії графів", „Магічні квадрати" та ін.); ? 
- геометрії ( „Перетворення симетрії в природі та практичній дія«| 
людини", „Використання трійкової системи числення для побудови фрак 
„Чудові криві", „Геометричні задачі на дослідження", „Дослідження зо! 
перерізу", „Задача Дідони" та ін.); 
- алгебри та теорії чисел („Використання матриць та детерміна 
розв'язування систем п лінійних рівнянь з п змінними", „В л ас 
квадратного тричлена", „Розв'язування задач нестандартними методами^ 
- теорії ймовірності, математичної статистики та матемай 
моделювання („Графіко-обчислювані моделі", „Теорія ймовірної? 
математична статистика в задачах практичного спрощення" та ін.); 
- прикладної математики („Народження та еволюція клітинних І 
на прикладі гри „Життя", „Математика і архітектура", „Вимірювання ! 
на місцевості", „Народна математика" та ін.); І 
В результаті плідної наукової роботи, учні здобувають ( 
дослідницької діяльності, самостійної роботи з додатковими д н я 
інформації; розвивають інтелектуальні творчі здібності, підвищують інЦ 
вивчення математики. 
Учитель, допомагаючи учневі здобувати „ази" наукової діяльності 
з тим, удосконалює свої дослідницькі здібності, покращує орієнтуванні 
наукових математичних проблем, аналізує ділянки досліджених| 
невивчених фактів. Він має оцінити відповідність обраної теми навч| 
рівню учня, а за необхідності вивчити з ним відповідний май 
позаурочний час. 1 
Результати науково-дослідницьких робіт молодих науковців 
становити теоретичний і практичний інтерес для вчителів матемая 
викладанні спецкурсів, факультативів та при проведенні позакласноїіі 
математики. 
РОДОНТОК ДОСЛІДНИЦЬКИХ ЇДІЬНОСТІ Й ОЬДАІ'ОВАНИХ ДІТКИ ТА молоді 
Отже, удосконалення дослідницьких здібностей учителів математики у 
0цЄсі підготовки учнів до науково-дослідницької діяльності сприятиме 
"''зв'язанню таких завдань: 
Р . формування наукового світогляду, оволодіння методологією і методами 
укового дослідження, визначення меж „відкриття" у обраній галузі науки як 
вчителем, так і учнями; 
. досягненні високого професіоналізму педагога; розвиток ініціативи 
иіколяр3' готовність до їх творчої співпраці; 
• розвиток критичного мислення; здатності застосувати теоретичні знання 
v с в о ї й практичній роботі; постійне оновлення власних знань; 
• визначення професійного шляху учня, обґрунтування здобутків та 
п о м и л о к у пошуковій діяльності школяра; 
. створення та розвиток наукових шкіл, товариств, творчих колективів, 
реал і зац ія своїх потенційних можливостей у галузі математики; 
• спрямованість руху „від компетентності вчителя до компетентності 
учня". 
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